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“Maka, nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan?” 
( QS. Ar-Rahman: 13 ) 
 
 
“Nikmat itu harus diiringi dengan rasa syukur, dan rasa syukur akan membuat 
bertambahnya nikmat. Syukur dan bertambahnya nikmat akan selalu 
berjalanan beriringan. Bertambahnya nikmat dari Allah takkan terputus 
sampai rasa syukur seorang hamba terputus”. 
(Ali Bin AbiThalib) 
 
 
“Setiap saat adalah nikmat yang patut kita syukuri, maka nikmatilah hidup ini 
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dan materiil, serta memberikan kekuatan dan motivasi dalam setiap 
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Penyakit DBD (Demam Berdarah Dengue) yang disebarkan nyamuk 
Aedes aegypti sebagai vektornya masih merupakan penyakit yang menyebabkan 
kematian di Indonesia. Cara menanggulanginya dapat digunakan pestisida alami 
yaitu Air rebusan batang Jarak cina dan daging buah Mahkota Dewa untuk 
membunuh larva nyamuk Aedes aegypti , karena tanaman ini mengandung 
senyawa saponin. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui efektivitas ekstrak air 
rebusan batang Jarak Cina dan daging buah Mahkota Dewa dalam mematikan 
larva nyamuk Aedes aegypty berdasarkan LC50. Penelitian ini menggunakan 
metode eksperimen dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dua 
faktor, faktor 1 yaitu konsentrasi ekstrak air rebusan (P1=25%, P2=50%, 
P3=75%, P4=100%) dan faktor 2 yaitu jenis tanaman (E1= Batang Jarak Cina 
dan E2= Daging Buah Mahkota Dewa) dengan 4 ulangan. Hasil penelitian 
menunjukkan bahwa ekstrak air rebusan daging Mahkota Dewa lebih efektif 
membunuh larva nyamuk Aedes aegypti karena memiliki nilai LC50 sebesar 
64,68% dibandingkan ekstrak air rebusan batang Jarak Cina yang memiliki nilai 
LC50 sebesar 90,36%, artinya ekstrak air rebusan batang Mahkota Dewa  dapat 
membunuh larva nyamuk Aedes aegypti  cukup dengan konsentrasi 64,68% 
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THE EFFECTIVENESS OF BOILED WATER’S EXTRACT OF       
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Dengue fever, a disease caused by dengue virus brought by a mosquito 
called Aedes aegypty, is one of the deadly diseases in Indonesia. To cope with it, 
natural pesticide can be used, which is boiled water of jatropha multifida’s stem 
and Phaleria macrocarpa fruit pulp. It can be used to kill Aedes aegepty’s larvae 
since those plants contain saponin compound. This research aims to identify the 
effectiveness of the extract of Jatropha multifida’s stem and Phaleria macrocarpa 
fruit pulp boiled water in eradicating Aedes aegepty’s larvae based on LC50. This 
research employs experimental method by using Completely Randomized Design 
(CDR) with two factors: (1) the concentrate of boiled water extract (P1=25%, 
P2=50%, P3=75%, P4=100%) and (2) the kinds of plant (E1= Jatorpha 
multifida’s stem; E2= Phaleria macrocarpa fruit pulp) and with four repetitions. 
The result of the research shows that the extract of the boiled water of crown 
Phaleria macrocarpa fruit pulp whose LC50 is 64.68% is more effective in 
eradicating Aedes aegepty’s larvae compared to the extract of the boiled water of 
Jatropha multifida’s stem whose LC50 is 90.36%. It means that the boiled water’s 
extract of Phaleria macrocarpa fruit pulp can eradicate Aedes aegepty’s larvae 
with only 64.68% concentrate while the boiled water’s extract of Jatropha 
multifida’s stem needs 90.36% concentrate. It is caused by the amount of saponin 
compound contained.        
 
Keywords: Aedes Aegepty’s, jatropha multifida’s stem, phaleria macrocarpa 
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